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 Conocer las expresiones más importantes de concentración y utilizarlas en cálculos químicos en 
problemas. 
 Identificar en una reacción química cuál es el reactivo limitante y aplicar este concepto en 
problemas. 
 Realización de cálculos básicos de química. 
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INTRODUCCIÓN 
oy en día ha cambiado mucho el sistema, la forma y las herramientas con las que contamos 
para enseñar idiomas.  Debido a la gran importancia de éstos gracias a la globalización y a la 
pertenencia de España a la Unión Europa el aprendizaje de éstos se ha convertido en algo 
fundamental en nuestro sistema de enseñanza y en la fuerza laboral de nuestro país.  
Think Globaly.  Hoy en día el idioma más hablado en el mudo como 2ª lengua es el inglés, y esto se 
debe al mundo de los negocios y también al cultural. Comencemos con la Primera Revolución 
Industrial, sucedida en Inglaterra, la Segunda en EEUU y la capital financiera Europea está en Londres. 
De aquí ya podemos observar que el idioma de los negocios es el inglés. Pero aún hay más. Más del 
70% de las Multinacionales pertenece a un país anglosajón, Australia cada vez tiene más relevancia en 
Oriente y la India tiene unas perspectivas futuras increíbles sobretodo en el mundo de las nuevas 
tecnologías. El sistema de información está en inglés, los manuales de programación hardware, etc. Y 
la cultura: las grandes obras maestras como Jane Austin , Hollywood y el British pop o la música 
americana, hacen que la gente joven quiera aprenderlo por ampliar sus conocimientos y un mayor 
entendimiento de la cultura y el arte.  Para aquellos que estén interesados en viajar o en revistas 
alternativas, to learn English is a must. Por todo ello, por la cultura y por la necesidad de tener futuros 
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trabajadores en nuestro país capaces de negociar con personas de otros países, el sistema educativo 
español contempló reforzar esta lengua cambiando la metodología de aprendizaje. 
CAMBIOS 
1. Introducción de la lengua desde la guardería o infantil, con una programación adecuada y muy 
trabajada para comenzar a aprenderlo cuando la mente es más flexible. 
2. Introducción de Colegios e Institutos Bilingües. 
3. Aparición de los llamados Colegios British. 
4. Diseño de enseñanza en el aula y calificación de la lengua por destrezas: 
Listening, Reading, Writing, Grammar, Vocabulary & Speaking. 
 
LA METODOLOGÍA EN  EL ESTUDIO DE LA SEGUNDA LENGUA POR DESTREZAS. 
La introducción de los múltiples y cotizados exámenes de Cambridge, evaluando la lengua por 
destrezas ha dado un giro rotundo en la forma de entender, explicar y aplicar el sistema de 
aprendizaje en nuestras aulas. Anteriormente la adquisición del inglés como lengua extranjera, se 
basaba en el estudio exhaustivo de la gramática haciendo hincapié en repetitivos ejercicios. Esto 
creaba una desmotivación tremenda en los alumnos y en una experiencia decepcionante  cuando 
éstos hacían su primera inmersión lingüística en la que experimentaban una incapacidad de 
entendimiento y de comunicación. Ahora, al estudiar la lengua por destrezas, se consigue un mayor 
desarrollo en la capacidad de escucha y de habla, que tan complicado nos resulta. La originalidad, 
motivación y las nuevas destrezas, nos pueden ayudar a obtener unos grandes resultados en la 
adquisición del inglés como segunda lengua. 
1. Listening:  
 Adecuación de diferentes tipos de textos auditivos ( largos y cortos) conforme a su nivel. 
Para ello, a parte de los materiales que obtenemos con el libro del profesor, podemos 
utilizar los textos de IELTS, consistentes en audiciones largas  que van de menor a mayor 
dificultad. Ahí se ve hasta dónde llega cada uno. 
 
 Los libros con CD, también son un buen soporte, ya que por medio de un  libro adaptado 
a su nivel, escuchan como se pronuncia cada palabra mientras  leen  una entretenida 
historia. 
 
 La Tv en inglés: Es una herramienta divertida y natural que el alumno puede aprovechar 
en su casa: con un simple click  con el mando del televisor, se selecciona el modo 
lenguaje – inglés. De esta manera, el alumno podrá ver desde “Padre de Familia” hasta 
sus películas favoritas en versión original. Esto le aportará una rápida evolución de esta 
destreza mientras disfruta. Verá el inglés como algo natural en su vida. Además esto le 
aportará algo muy importante:  la observación de los diferentes acentos y del lenguaje 
formal e informal. Aquellos alumnos que tengan a su disposición la BBC , CNN o el 
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Discovery Channel, tendrán la oportunidad de escuchar un inglés muy pulido y con sus 
diversos acentos.  
 
 Youtube:  Hay diversas herramientas en internet que ayudan muchísimo a desarrollar 
esta destreza. Gracias a Youtube, uno puede escuchar música inglesa, británica o 
australiana. Además puede buscar la música que desee y poner Lyrics. De esta forma, 
escucha mientras lee, ve la pronunciación y se interesas por nuevo vocablos 
desconocidos hasta el momento. Esta es una buena herramienta para utilizar en clase 
mediante una pizarra digital o un cañón. De este modo, se cambia de ejercicio: es algo 
divertido y útil. Se capta la atención del alumnado y haces que se interesen más por tu 
asignatura. 
 
 Páginas web: www.bbc.co.uk.  Puedes leer y descargar todas las noticias en inglés.  
También hay un apartado dedicado al inglés donde se puede aprender desde como emitir 
las vocales hasta ejercicios de listening, gramática, juegos, vocabulario en progreso, etc.   
  Hay otras páginas web, en las que se puede descargar películas, series o verlas a 
  tiempo real en versión original. 
2. Reading:  
 Lectura extensiva: es muy importante la utilización de textos reales adecuados al nivel de 
los alumnos quienes deben aprender a intentar coger el significado general y no 
estresarse por ver que hay palabras que no entienden. Hay que aprender a deducir el 
significado de algunas palabras por el contexto.  
 
 Metodología Cambridge: cuando hay que leer muy rápido un texto y luego responder a 
las preguntas, lo primero es leer las preguntas. Luego hay que escanear las respuestas en 
el texto, (skim/scan). Leer primero el texto y luego las preguntas y luego ir otra vez al 
texto y releerlo una y otra vez, te hace perder tiempo y no lograrás el objetivo. Esto es 
muy bueno para aprender a sintetizar y leer rápido en inglés. 
 
 Leer libros. Es la mejor manera de aprender gramática, vocabulario y adquirir rapidez en 
la lectura, mientras se disfruta de lo que se lee. 
3. Writing: 
 Leer libros , revistas, ensayos, cuentos, es la mejor manera de mejorar nuestro writing, ya 
que mejoramos nuestro vocabulario, gramática y estilo al escribir. 
 
 Estudiar los diferentes modelos de escritura: un ensayo, un artículo, un CV, un anuncio, 
una carta formal o informal, etc. 
 
 Estudiar los diferentes estilos del lenguaje dependiendo del tipo de escrito. 
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 Una idea = a un párrafo. Hay que aprender a estructurar un writing. Introducción, cuerpo, 
conclusión. Todo estructurado en párrafos y con sus consiguientes espacios. 
 
 Coherencia, cohesión y riqueza de vocabulario.  Utilizar sinónimos. 
www.wordreference.com y el Theasaurus pueden se muy útiles para la mejora en nuestra 
escritura. 
 
 Escribir, escribir y escribir. 
4. Grammar: 
 Esta es la parte que a los alumnos les parece más aburrida, pero es fundamental. Al 
comenzar un nuevo tema de gramática es muy importante ver qué recuerdan o qué 
creen que saben sobre eso. Luego explicarlo tranquilamente y reforzarlo tanto con 
ejercicios escritos como orales. Un breve resumen al finalizar, será de gran ayuda. 
 
 Hay múltiples recursos web que pueden ayudar tanto al profesor como al alumno. 
5. Vocabulary: 
 
 Tener un cuaderno específico para vocabulario es de gran ayuda. Si éste se divide en 
expresiones, verbos y otro tipo de vocabulario, se convertirá en un cuaderno muy útil. 
 
 Leer libros, revistas, ver películas, escuchar música con lyrics, hablar, etc. Todo ello ayuda 
a incrementar el conocimiento de nuevas palabras. 
6. Speaking: 
 Todas las herramientas anteriores sirven para construir el conocimiento del inglés como 
lengua extranjera, y por consiguiente,  facilitar el habla. 
 
 Role playing. Es necesario que el alumno se vea capaz de hablar, coja confianza es sí 
mismo y obtenga cierta fluidez. Realizar diferentes ejercicios, juegos y simulaciones en el 
aula donde el alumno se vea estimulado o forzado a hablar en inglés será de vital 
importancia. 
 Los debates, las exposiciones de trabajos o webquests en el aula, son unos excelentes 
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CONCLUSIÓN 
Cada vez el inglés tiene mayor relevancia en nuestra sociedad, y por consiguiente, en nuestro 
sistema educativo. Gracias al cambio de metodología, enseñamos dicha lengua por destrezas, 
mejorando así la adquisición del inglés como segunda lengua y el éxito en la comunicación de 
nuestros alumnos en países extranjeros. Pero para ellos el profesorado debe estar altamente 
cualificado y saber qué herramientas utilizar para enseñar y evaluar cada destreza. La metodología 
utilizada, la formación del profesor y su picaresca, serán las claves del éxito de su enseñanza. ● 
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We are living in a Multicultural and globalized world. Effectiveness and competitiveness is the key 
to belong to the labor force. Nowadays Spain is part of the European Community. Due to the amount 
of countries, and therefore, the differences among their educational system, the EU needed to design 
an educational model to help the students to move freely into the European Countries to study in 
other universities or schools. One of the most simportant changes was to design and look at the key 
competences. They were established at the end of the 90´s. 
This is not only a European method. In other countries like New Zealand and Australia, the 
objectives, contents and activities in the classroom are designed taking into account the achievement 
of the key competences. 
What is a competence? It is not correct to talk about skills and abilities because a competence is 
something else. A competence includes the skills, abilities, knowledge, attitudes and values needed to 
meet the demands of the task. 
Brewerton says that students should accomplish at the end of The Secondary Education the 
following skills: 
1. Participate appropriately in an increasingly diverse society. 
